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La presente investigación tuvo como objetivo describir la Motivación al Logro 
Académico  en los estudiantes del primer año de la Escuela Académico Profesional de 
Tecnología Médica de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, 2015. 
El diseño de la investigación, es no experimental, de tipo transversal descriptivo, 
se utilizó una muestra probabilística, con una población de 160 estudiantes, 
El instrumento fue validado por un juicio de expertos y la confiabilidad fue 
determinada por el alfa de cronbach, la medición se realizó a través de un cuestionario 
con escala tipo  Likert, enfocando una sola variable, con tres dimensiones de la 
Motivación al Logro Académico y sus indicadores con un total de 33 ítems. 
La conclusión  a la que se llega es que el  86,8% de los estudiantes se encuentran 
en el nivel regular sobre la motivación a logro académico, mientras que el 13,2% se 
encuentran en el nivel bajo, esto se debe a que la EAP. de Tecnología Médica de la 
Universidad Nacional Mayor San Marcos no está implementando de forma adecuada el 
sistema de tutoría en el primer año de estudios, es decir, los docentes encargados no 
logran identificar cual es la motivación del logro académico de los estudiantes con el fin 
que puedan reforzar y apoyarlos. 
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This research aims to describe the motivation Academic Achievement in students the 
first year of the Academic Professional School of Medical Technology, Faculty of 
Medicine San Fernando of the National University of San Marcos - San Marcos, 2015. 
The research design is not experimental, descriptive transversal, a probability 
sample was used, with a population of 160 students, 
The instrument was validated by an expert opinion and reliability was 
determined by Cronbach's alpha, the measurement was conducted through a 
questionnaire escalatipo Likert, focusing on a single variable, with three dimensions of 
motivation Academic Achievement and its indicators a total of 33 items. 
The conclusion reached is that 86.8% of students are in regular level of 
academic achievement motivation, while 13.2% are in the low level, this is because the 
EAP. Medical Technology of the National University San Marcos is not implemented 
properly the mentoring system in the first year of study, ie, the teaching staff fail to 
identify what the motivation of the academic achievement of students in order to they 
can reinforce and support them. 
Keywords: Motivation, Academic Achievement Motivation, Shares Thoughts 
aspirations and achievement oriented. 
 
 
 
 
 
 
 
 
